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English synopsis 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A textbook (in German) on different interpretational approaches to texts in the History of Political Ideas, 
exemplified with selected texts, arguing for a meta-methodological approach along the lines of a Pragmatist 
Eclecticism.  
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